



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ま虎御はか鷲　｀ 　もあ 難ひ りもぎり宇凡白祇
狼｀法岸にの　　 とは きてたな け｀ き下鷺園
野説さ照み　　を ざ で ｀りくは れり乗 池精
干かびせ山　　し る且且し ムニ;るば ぐのに舎
のせてるは　　ぼ 事ははに もば ノち卒はは
すお⊇ 月風　　 りを 郡佛はろ る流墨 都水む
みは鐙のは レ か悲奪法似こ渡砂か婆たな
かし め影げ　　 ねし 在のず七 り葱 れはえし
と まる もし　　 給み世末L-に ま嶺てかて く
なし けなく　　 ひてのに とてし の だ｀ 草礎
りしし くて　　に ’い 成な遠ま嶮其む ふの
し 所き ｀｀　　き墨にぬ んくせ 難跡 きか み
あ 々も抜ほ　　 と染し るの思るを 見て くの
りもな提が　　 ｀のへ事たひ 甲しえ ヅ｀こ
さ ｀く、川ら　　　 たにを まや 斐のざ文 退り
S
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